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B I E N V E N I D A 
Ya está en Santander Su Alteza la in-
fanta doña Isabel de Borbón. 
- Nuevamente ha pisado la augusta da-
, ma tiei'i a muntafiesa, acogiéndose a su 
firoverbial hidalguía y a su nobleza tm-
-jiicional. 
En la excursión (¡ue -realiza por va-
rias provincias españolas, no se ba ol-
vidado la ilustre señora de Santander, 
gaya déscansar unos días en la residen-
.cia de verano de sus augustos sobrinos. 
\ n olvidaremos los montañeses la mer-
ced con que nos distingue Su Alteza. De 
ello es prenda él respetuoso recibinilm-
to que el pueblo la dispensó ayer, cuan-
do entró en la ciudad, entre los vítores y 
aclamaciones de la multitud. 
Nuestro alcalde, ; i l s.Mudar a la au-
gusta dama, le hizo oferta de la lealtad 
de todos los santanderinos, bien seguro 
. de que así interpretaba los sentimientos 
de la ciudad. Puede esperarse fundada-
mene que Santander entero hará honor 
a las palabras de su alcalde.. 
E¿ l ' i F.BI.O CÁNTABRO envía a nuestra 
ilustre visitante un respetuoso saludo de 
bienvenida y la desea feliz estancia en la 
capital montañesa y un grato recuerdo 
de su paso por ella cuando se aleje para 
visitar otras^ciudades españolas. 
L a m a ñ a n a en la playa. 
Alrededor de las diez de la mañana ba-
jaron ayer a la playa los hijos dé los in-
fantes don Carlos y doña Luisa, llegan-
do minutos después los de los Reyes y el 
infante don Alfonso. 
A las diez y cuarto salió de Palacio, a 
pie, Su Majestad la Reina, a quien acom-
pañaba la duquesa de Sari Carlos. 
Después de" pasar un par de horas en 
la playa, doña Victoria, con sus hijos, 
.dió un paseo en automóvil por la ciudad, 
regresando a la Magdalena por la Ayj?-
nida de la Reina Victoria. 
Por la bahía. 
Terminado el almuezo, al que fué in-
vitado el nuevo gbbérnadbr militar de 
esta plaza señor vizconde de Uzqueta, la 
Reina, con el príncipe de Asturias y la 
duquesa de San Carlos, embarcó en el 
muelle de la Cerda en la lanchilla «Fa-
kun-tu-zin, dando unas vueltas por la 
bahía y saliendo hasta el abra. 
A las cuatro y cuarto desembarcó la 
Soberana en el muelle de Pasajerosí don-
.de Ja esperaban sus otros hjos los infan-
tes don Jaime y doña Beatriz. 
Le Reina montó en el automóvil, yen-
(do desde allí directamente-a la plaza de 
toros, seguida de los infantes don Carlos, 
doña Luisa, don Alfonso y el capellán de 
la casa, y en otro carruaje la señora du-
quesa de San Carlos, el duque de Santo 
Mauro y el conde del Grov#. 
En la plaza de toros recibieron a las 
reales personas los señores Puelles y 
Mezquida, de la Comisión organizadora 
de las corridas. 
Doña Victoria y sus hijos, así como el 
resto del séquito', estuvieron examinan-
do los toros de lienjumeíi y del Saltillo, 
que se hallan en dos de los corrales de la 
plazá. 
Su Majestad se detuvo bastante tiem-
po ante los seis bichos dei maniin's, de 
los que hizo muy grandes elogios. 
En tanto la Reina, el príncipe y los 
infantes miraban con gran atención los 
tóros, el mayoral bajó a los corrales, ha-
ciendo levantar a los saltillos, que en 
, t#|uel momento se hallaban descan-
sando. 
El mayoral, (pie llevaba una piedn ei-
ta en la mano, anduvo por entre los to-
! ros con la misma tranquilidad que quien 
anda por su propia casa, con~gran rego-
cijo,de los infiuititos y con el asomliro 
consiguiente de su augusta madre. 
' Este hecho prueba bien á las claras la 
nobleza de los seis saltillos, (pie obede-
cían como perros los mandatos del ma-
yoral. 
A doña/Victoria, al retirarse de la^ila-
za, le preguntaran los señores de la Co-
misión: 
—¿Qué íe parecen a Vyestra Majestad 
los toros? 
—^Magníficos, magníficos! Ahora sólo 
falta que los toreros se luzcan, que ven-
1 gan con ganas de trabajar. 
Se despidió de todos afablemente la au-
gusta dama, y desde la plaza se dirigió 
al Palacio, subiendo por la Avenida de 
Pedro San Martín al'4118, y entrando en 
la Magdalena por el paseo de Pérez Gal-
dós. 
Llegada de la infanta Isabel. 
El gobernador civil señor Aranguren, 
con ei teniente coronel de la benemérita, 
salió en automóvil a primer ahora de la 
tarde con el fin de esperar en Cabezón a 
la infanta doña Isabel. 
En otro automóvil fueron hasta Puen-
te San Miguel el presidente de la Dipu-
tación señor García'-Morante y el dipu-
tado secretario señor Ceruti. 
El viaje lo realizo la infanta sin el me-
nor contratiempo, siendo admirahlcimMi-
te :o ogida eu. todos los pueblos del trán-
sito. 
Al llegar a Torrelavega y entre es-
truendosos aplausos, paró algunos minu-
tos en el paseo de Pereda, donde espera-
ban a la ilestre señora todas las autoii-
dádes civiles y militares de la bonita ciu-
dad, el Ijalallón infantil y los explorado-
res. 
Cu público enorme se agolpaba a uno y 
otro lado de la carretera y los balcones 
estaban atestados de señoras. 
Entre las personas que saludaron Q la 
infanta doña Isabel se'encontraban el 
señor conde de TorreánaZ, y su distingui-
da familia. 
AI ponerse de nuevo en marcha el co-
che de la infanta, estalló una calurosísi-
ma bvaeíón, agitándose infinidad ¿e pa-
ñuelos. 
L a entrada en Santander. 
En cuatro Caminos esperaban la lle-
gada de doña Isabel el alcalde señor 
Ouintana, los representantes en Cortes 
señores Mazarrasa, Pérez Eizaguirre, 
Ruano y conde, de Mansilla; el presiden-
te, magistrados y fiscal de esta Audien-
cia, señores Fernández de la Campa, 
Castro, Escalera y Sierra, respectiva-
mente, el delegado de Hacienda señoi 
J O S E P A L A C I O 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias.—Cirugía general.—Eníer 
medades de la mujer.—Inyecciones del 60f 
y sus derivados. 
Consulta todos los días, de ^ucs jr uf. 
ft 'róa. excepto '•on día* rnf»t1vo*i 
RICARDO RUIZ DE PELLON 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
da la Faouitad de Medicina da Madrid 
Congulta de diez u una y il; w** & »?; 
J . F . G O T E R O 
OCULISTA 
Consulta de diez y media a una Sai 
Francisco, 17, 3.°, y gratuita de nueve a 
diez '.unes, miércoles j vifim»»» en SRT 
ANTONIO ALBERDI * c i i $ S l t 
«artos.—Enfermedades de la mular ~Via> 
urinarias 
AMOVÍ O F V S C A L A V T P -n • • 
A B I L I O L O P E Z 
Partos y enfermedades de la mujer. 
. inyecciones Intravenosas del 606 y 014. 
'-.onsulta dp 12 "a 2 —Tel^fo^o nitmern 7ft> 
- — Qéff*«7 O»"»*»- orlnalnal 
H. Bárcena. ^ i s _ T * 
Consulta de nueve a una.—Hernán Cor-
tés, 1, principal (Arcos de Dóriga). 
• OCULISTA 
y . 
¡«naults ú* diez a uno y dfl tras a sois 
VICENTE AGUINACO 
•t: » vr 
Ctíápuli Navarro y el concejal señor Ló-
pez Dóriga. 
Detrás del cai ruaje del señor goberna-
dor civil entró en há ciudad el de la in-, 
fama doña Isabel, acompañada de la se-
ilorita Beltráp de Cis y de su secretario 
señor Coello. 
El automóvil paró breves instantes, y 
él señor Quintana dió la bienvenida a la 
infanta en nombre de Santander, entre-
gándola luego un artístico ramo de tío-
res-. 
Así que terniin;inm las presentaciones, 
doña Isabel'siguió basta el l'alacio de la 
Magdalena, precedida del coche del se-
ñor Aranguren y seguida de los automó-
viles que ocupaban-las otras autoridades 
y representantes en Corles. 
'Durante el paso de doña Isabel por las 
calles de la población, y (fe ni.incra es-
pecial por la de San Fernacdo, m ilus-
tre dama recibió innumerables 'pruebas 
de cariño del yecindario, que no cesaba 
de aplaudirla y vitorearla. 
En el Pálacib no entnnon más carrfaa-
jes'que los del gobernados civil,.el alcal-
de y el presidente de- la Diputación. 
Doña Isabel fué recibida en la Mag-
dalena por la Reina doña Victoria, el 
príncipe y los infantitoB, los infantes don 
Carlos y doña Luisa, los palatinos, el ca-
pitán general señor Alfaii, el general go-
berna'dor militar señor vizconde de U/.-
queta y los comandantes de Marina y 
del yate real «Giralda». 
DatiQ Isabel conversó con las autori-
dades, agradeciéndolas el recibimiento 
que Santander acababa de dispensarle 
y téniendo palabras de encomio para la 
provincia, cuyos hermosos paisajes tan-
to tenían ipie admirar, así como para la 
capital de la Montaña, por sus amplios y 
bonitos paseos. 
Lueg-o la infanta se retiró a sus babi-
taciones, despidiéndose de todos afable 
y cariñosamente. 
El cine en Palacio. 
A las nueve y media se dio anoche en 
el Palacio de la Magdalena lá segunda 
sesión de cinematógrafo "por la Empresa 
del Salón Pradera. 
Le sesión fué presenciada por Su Ma-
jestad la Reina y sus augustos hijos, la 
infanta doña Isabel, el duque de Santo 
Mauro y las demás personas de la alta 
servidumbre. 
«El secreto del forzado» y «Un drama 
en la costa bravia», las dos hermosas 
•cintas que compusieron el programa, 
gustaron muchísimo a la familia real, y, 
sobre todo, a Su Alteza el príncipe de As-
turias y a los infautitos. 
El palco real. 
A las doce de la mañana de ayer es-
tuvieron en ta plaza de toros la duque-
sa de San Carlos y el duque de Santo 
Mauro, con el gobernador civil, el alcal-
de señor Quintana y la Comisión organi-
zadora de las corridas de la Prensa. 
La visita no tuvo más objeto que el de 
disponer sobre el terreno el arreglo que 
ha de hacerse en el palco, para que pue-
dan colocarse en él cómodaivaüte todas 
las personas de la real familia. 
A la corrida del dbmingo, y se supone 
que también a la del lunes, además de 
los Reyes asistirán los infantes doña Isa-
bel, don Carlos, doña Luisa, dog Alfon-
so y doña Beatriz, con las personas de 
su séquito. 
La duquesa de San Carlos, el duque de 
Santo Mauro y la Coiñisión convinieron 
en dar comunicación al palco real con 
el palco de la izquierda. 
El arreglo de ambas localidades queda-
rá hecho hoy mismo. 
L a Avenida de la Reina Victoria. 
Merced al, empeño que en ello ha pues-
to el alcalde señor Quintana, hoy'queda-
rán completamente terminadas ías otras 
de la Avenida de, la Reina Victoria. 
Cuando el domingo entre por dicha 
hermosa.vía Su-Majestad el Rey, se ve-
rá sorprendido con la buena nueva, que 
seguramente no esperaba el Monarca. 
Vaya un sincero aplauso para el al-
calde' y para el señor Alvear. conlratlsta 
de aquellas obras. 
E l ministro de jornada. 
Como ya hemos dicho, en el tren co-
rreo de Madrid llegará hoy a esta ciudad 
el ministro de Marina señor Miranda, 
que trae como secretario al culto e inté-
ligente 'jefe ,de la Marina de guerra es-
pañola, don Javier Salas. 
\AAAVVVVVVVVVAVVVVVVVVA/VVVVVVVVVVA^ 
Gran Confitería y Pastelería. 
Paseo de Pereda, 7 y 8.—Teléfono 681. 
Plato del día: Flan de Moka y Tarta Mi-
anesa.' 
Caramelos de Chantillí, Pina y varias fru-
tas. 
c 
Casa R o d r i g u e s P r i e t o 
Puerta la Sierra 
Curt idos 
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LAS AUTORIDADES SALUDANDO A LA INFANTA DOÑA JSABEL, A SU LLRGApA A ESTA CIUDAD (l-OT. SAMOT) 
DIA P O L I T I C O 
POR TELÉFONO 
Habla el señor Dato. 
MADRID, .m—Los periodistas fueron 
recibidos a primera hora de esta tarde 
por el jefe del Gobierno en el despacho 
oficial de la presidencia. 
Comenzó don Eduardo diciendo que ha-
bía estado por la mañana en Palacio des-
pachando con el "Rey, con" quien cambió 
impresiones acerca de asuntos de actua-
lidad. 
En vista de Ja insistencia del señor 
Sedó de presentar la dimisión de presi-
dente de la Junta de Protección a las in-
dustrias nacionales, don Alfonso ha fir-
mado un decreto admitiendo la renuncia. 
Ha firmado el Rey otro decreto nom-
brando al señor conde de Zubiria pa*a 
ocupar el citado cargo. 
Añadió el señor Dato que cuando salió 
de la regia estancia entraron, a despa-
char con el Monarca, los ministros de 
Fomento e Instrucción pública, quienes 
pusieron algunos decretos a la sanción 
regla. 
Probablemente el domingo próximo 
niarcliará don Alfonso a Samanner. 
Según manifestacióñ del presidente los 
telegramas recibidos -de Marruecos no 
acusan ninguna novedacr. 
Ayer estuvo el Rey' personalmente en 
la Embajada inglesa^ con (ibjeto de ente-
rarse del estado del embajador, que fué 
víctima del accidente,ya conocido. 
El señor Dalo ha recibido un telegra-
ma dH alcalde de Santiago rogándole in-
tervenga en el incidente ocurrido entre 
dii ha autoridad y el capitán general. 
El presidente pedirá informes a los mi-
nisterios de la Gobernación y Guerra. 
Terminó el señor Dato sus manifesta-
eióiies diciendo que le ha visitado el ge-
neral Cavalcanti.^ 
En Gobernación. 
La única noticia que el subsecretario 
del ministerio de la Gobernación facili-
tó a Los periodistas, fué la de que había 
conferenciado por teléfono con eLsefloi 
Sánchez Gtierra. 
Firma regía. 
El Rey ha firmado hoy, entre olios, los 
siguientes decretos: _ 
/)c Estado.—Convenio firmado el 1(1 de 
julio de 1915 entre España , y Francia, 
paia regular el servicio postal en Ma-
rruecos. 
pe Hacienda^—Real orden invitando al 
BaifcÓ de España a incluir eñ la lisia de 
créditos, previo examen de lQ.s-estatutos 
y de los demás antecedentes, a los Sindi-
catos comprendidos en la disposición de 
28 de enero dé 1906, y que por- el lia neo 
de l'.spaña se comuniquen las normas 
adoptadas para la concesión de este be-
iieficio. 
^Z)^ dómenlo.—Nombrando, en ascenso 
de escala, ingeniero de minas a dón Gon-
zalo Aguirre. 
Nombrando ingenieros de primera cla-
ra de dicho Cuerpo a don Antonio Ma-
ría Vázquez y a don Heñíanlo Villasante 
Nombrando ingeniero de segunda a 
don Luis Reyes. 
Autorizand'o al ministro para la cons-
trucción de un coche salón eón destino a 
los viajes oficiales. 
D r Instrucción ptiblica.—Real ordei^ 
dictando reglas, según las cuales los pen-
sionados de dicho ministerio podrán to-
mar parte en las oposiciones a las cáte-
dras de las clases auxiliares. 
El accidente del embajador. 
Anoche circularon insistentes rumores 
respecto a las heridas- y contusiones que 
se dijo había sufrido el día anterior el 
embajador de Inglaterra,•cuando fué vic-
tima del accidente en el ascensor de la 
Embajada. 
Se dice que además de las heridas da-
das a conocer oficialmente, el embajador 
se produjo una herida de seis centíme-
tros en la región frontal, herida que se 
corre hasta el ojo, con peligro para éste. 
También se asegura que tiene una 
pierna fracturada. 
Visita de inspección. 
También en el ministerio de la Gue 
ira han facilitado un telegrama de Te 
tuán en el (pie participan (pie el Alto Co 
misario visitó ayer el aeródromo y la es 
•nadrilla de aeroplanos, algunos blocaus 
de Kudia Fabelet y otras posiciones 
Las tropas iiianióhniron a presencia 
-ana. 
Palatinas. 
Hoy ha recibido el Rey en íiudienci^ 
al general l'.ascarán y al coronel del re 
güiliento de Borbón, señor Valcárcel. 
También le han cumplimentado el du 
ipie de ¡Vlontellano y el médico primer... 
de Sanidad militar,' señor Uangos, qu . 
ha ganado, mcdianle oposición, la plaza 
de médico de la Real Casa. 
Mañana marchttTael Rey a San Sebas-
tián. 
L a c a m p a ñ a de Africa. 
En el ministerio de la Guerra se lia fa-
cilitado hoy a los periodistas unaN exten-
sa nota de recompensas otorgadas por la 
ocupación de las nuevas posiciones de 
Izat y Kudia Izarduy, en Ceuta, y otras 
varias en Tetuán. 
Se conceden 17 ascensos, entre ellos al 
coronel de Estado Mayor don Carlos 
luenga, al teniente coronel de infantería 
don Julián Serrano, al teniente coronel 
de caballería don Leopoldo Sarabia y al 
medico mayor don Heliodoro Portillo. 
Se conceden 36 cruces de María, Cristi-
na, 65 rojas pensionadas, 63 rojas sin 
pensión ŷ  14 del Mérito Militar. 
Veraneo de ministros. 
Esta tarde ha salido para Santander 
el ministro de Marina. 
El de Hacienda .saldrá muy pronto. 
Sólo quedarán en Madrid el presidente 
y los ministros de Gracia y Justicia, Gue-
rra y Fomento. Este último se ha insta-
lado* en.la Moncloa, y a causa del luto 
que lleva por el reciente fallecimiento de 
su hijo, no irá este año a veranear a 
Fuenterrabía, como en veranos anterio-
res. 
A Madrid ha regresado hoy el con'de de 
Romanones, que pasará en Sigüenza diez 
días dedicado a los placeres de la pesca. 
El mrtin del domingo. 
Don Pablo Iglesias ha declarado hoy 
que el mitin del domingo servirá de pró-
logo para iniciar la campaña que pien-
sa llevar a cabo el partido socialista, con-
l ra \ arios procederes del Gobierno. 
En dicho acto se protestará contra la 
actual ley de Reuniones. 
El viaje del ministro de Marina. 
En el tren correo salió esta noche pa-
ra Santander el ministro de Marina, ge-
neral Miranda. 
A la estación bajaron a despedir al 
ministro de Marina el presidente del Con-
sejo, señor Dato, y el alto personal del 
iViinisterio de Marina. 
Estado del embajador inglés. 
El embajador de Inglaterra, según el 
último parte facultativo, ha experimen-
tado leve mejoría, dentro de la gravedad 
de su estado. • 
Las listas puestas en la Embajada se 
siguen cubriendo de infinidad de firmas. 
.V\A/VVVVl<VVVVVWVVVVVWVWVVVWAA/VW 
El nuevo gobernador militar. 
En el tren correo de Madrid llegó ayer 
por la mañana a esta población el nue-
vo general gobernador militar de la pla-
za, don Arturo Serrano, vizconde de Uz-
queta. 
Inmediatamente se trasladó al Gobier-
no militar, posesionándose del cargo y 
cesando, en su consecuencia, el bizarro 
general Arnpudia. que hasta ahora ha ve-
nido desempeñándolo. 
El vizconde de Uzqueta cumplimentó a 
la Reiim doña Victoria, con (pilen al-
morzó. -
El general Serrano vestía' el uniforme 
de la Escolta Eeal. cuyas fuerzas mandó 
hasta sn ascenso al generalato. 
Damos nuestra cordial bienvenida al 
culto general, deseando (pie le sea grata 
su estancia en la ¡V^pntaña. 
v v v v v w v w t w v v v v v w v v w v v v v w v v v v v v v v v ^ 
L a w n - t e n n i s . 
Ayer se terminaron los partidos de 
law n-iennis entre señoritas. 
Se jugo el último partido entre las se-
ñoril;!-. Anita Soto y Blanca Ben^mejis.. 
ganando esta última, que quedó en po-
sesión de la copa de S. A. R. la infanta 
doña Isabel.-
El campo de tennis estuvo ayer más 
animado (pie nunca, predominando el be-
llo sexo. . 
Para hoy ha organizado esta aristo-
crática Sociedad una jira marítiina, que 
saldrá del muelle de pasajeros a las cua-
tro en punto de la tarde, y que, a juzgar 
por la animación que reina entre los so-
cios de uno y otro sexo, promete estar 
muy animada. 
La j i ra ha sido organizada por la be-
llísima señorita .leñara Mama. 
V W VVVVVWV^VVVVAA^VV^maV^VVVA/VVAAA/WVA.^VVVX^VVV 
El día en Jton Sebastián. 
POR TBLKFONO 
Llegada de un «botijo». 
SAN SEBASTIAN, 30.—Procedente de 
Madrid ha llegado esta mañana el (reo 
botijo organizado por Mestre Martínez. 
i-ormabarr la expedición uno,- mil b.otf-
j i í tas aproximada mente. 
En la estación esperaban a los madri-
leños el alcalde, una Comisión de la So-
ciedad de Atracción de forasteros, el Sm 
di,-ato de Iniciativas y numeroso gfentíoi 
También había dos handas de música. 
El recibimiento hecho a los expedicio-
narios fué cariñoso. 
E) infi|tig^ftJ^ orgai^ador/'4e I"-- u * 
m's botijos, señor Mestre Martínez, lia 
ido obsequiado con an banqu 'te p ir é¡ 
Círculo Mercantil. 
Esta noche le obsequiará con mni cena 
.: SCa el Sindicato de Iniciativas. _• 
E l ministro da la Gobernación 
Kl ministro de la Gobernción recibió 
esta mañana varias visitas. 
Kntre ellas figura la de una Comisión 
de la Diputación de Navarra, la del conde 
de los Andes y la del administrador de 
la Aduana de Irún. 
Cuando el ministro recibió a los perio-
disias, nos- manifestó qU( 
tado una Comisión de i, . 
Navarra, la cual le habló SP! 
interés para aquella pv^w,* 
Los comisionados invjta • 
Sápc.hez Guerra a realizari^ 
por Navarra. " Ul1 
El ministro les contestó 
la invitación y diciendo (mp 
día aceptarla, pues e| d., ni., '^O 
Madrid. "^'i,liir. 
Les añadió que tal voz n,,,, 
la excursión cuando rogró"* % 
ha -lian, que prohablenierifpl ;' ^ 
20 de agosto próxinin. •'"Mef 
También dijo el tninisirn" '-• S 
conferenciado por teléfono • ^ 
cretario de la Gobernación 001'.e'.É| 
cuenta del incendio OCUITÍ,! ^ H 
zar de Toledo, hecho (m ^ «1-
lancia. |ue 110 tUvó,{j 
Dijo el señor Sánchez d S f 
inexacto, como se ha dir|1(, ;i , 
picados de Correos pierdan'af16'1" 
al ir a cumplir el servido nSj 
Anadio (pie cuando runiplK 
pronnsos militares, volverVt ó ^ 
sus puestos. a i 
El ministro facilitó una nnl 
relacionada con este particular " 
E l marques de Lema. 
El marques de Lema manlL 
bien que la Emhajada .lo í ' ' 
mentido el parle austriaco | 
da por l( nninada la hataila ¿ \ 
con la derrota y pérdida de ifift, 
brea de los italianos. 
Banquete intimo 
Se ha celebrad., el banquete inth* 
que ha sido obsequiado el minifZ 
(¡ohernación. 
Asistieron doce personas, , 
el señor marqués de Lema, 
Querían los (•orreligionariosteN 
tro, en los pueblos, haber asistiy 
se les ha hecho entender que 
lo de un acto intimo, 
^ v w w w w w w w v v v v x v v w v w v \ w w u m n J 
No comETéis otras conservasoTi 
R A F A E L ÜLECIA.-LOGROÑO^l 
tnás superiores que se fabrican, 
v v v w v v v v v \ \ v v \ A A \ a \ a . v v v v v \ ' V v v v v v \ i \ \ \ « H j 
LAS CORRIDAS DE 
Él I 
El conocido industrial do 
Bebolledo, dueño del puesto ü f l 
en la plazuela del Príncipe, esda 
calle'de la IJlanca, luí liechowi 
sión organizadora de las con 
ros un "valioso ofrecimiento, E 
bolledo trata de adornar co 
(llantas el palco regio, en las col 
que han de celobarase el \)\i<\m 
agosto. 
La Comisión, estimwidü en loq 
el ofrecimiento. ID lia áceptedoj 
cido y ha nombrado ana reprái 
para que hable con el señor M 
con objeto de ponerse de a?tieM 
presarle de paso su rmuiociraieii 
El señor Rebolledo ha of/ecidoT 
adornar con llores naturales al[ 
res de banderillas, para que lasj 
los maestros. ^ 
Ayer, después de salir I» Bí" 
infantes de la plaza do toros,« 
entrada al publico, que debitó 1̂  
siete v media liara ver los WWJ 
. El efecto producido por m ̂  
benjumeas fue excelente. 
Hov, sábado, podrán verse tóffl 
toros, de cinco y media a sieJ , | 
4a tarde. - .'hum 
La entrada a la P'»28 
pos de ¿ó personas y n i e . ^ 
tentación del billete p a i a M | 
La animación es oxtra^ 
t-das las . - n ulas y • r 
no tardara enjolo^ 
unun -iando que ífu K'/ " 
A la mayor a.umacito 
.uuercio. hac-ondo '1 
¡a., iniciativas j otw larde. A . 
de las olicinas P'-bü • ; 
nen noticias, hay I1 ^ ¡ r 
l.a Comisión ' ^;,l(iecer^ 
varias visita, pa • ^ ^patij 
'anca n-niU'sUK.0 c ^ 
n-ali/ara ' ^ ' ^ ' '^^ más ^ í j 
^ i u s ' s a n ; ! ; . ! . . - . -
El notable . n ^ P ^ S 
Calleja visito ^ ^ . ^ 
Asociación j1' , ̂  . y. ^ 
l'a,'a al,n'1 . ,1. a la Af ¿tí 
sodoble dedicad ^ y q 
motivo de ' V "T 
entera para M'" ^0 
rrespondientes coi 
Kstrafi, i f 0 > ! Socorrí 
Kl señor 
mente lós bv- -
ciados, cxprc^'J,, ,reso al i";"; ' ( ri oor-  > -M líoSO " • 
titud por cprM 
F.l, nasodoim ancle 





de Madial ;oí.óll de • 
Sa'ntandci'"- |0i)le l1' I 
mun.cipa . o' ' paS* 
ñ a , i a - , . v v ^ v ^ ^ V 
NIAI-HH'. f ^ l S - ^ 
que la ' al a n 
'n C^adoM,; ; grut ^ l 
ovo misa ' ^ ,,| i 
silica, nra..'l'> p 
l ' i . lal. ni/a a110,, ^ 
I.uego 'Vu,,.-
nien.b'sc ca p 
con eninsiasaa ^ 
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DE I A GUERRA E U R O P E A 
resistencia d3 los rusos en Varsovia 
Rusia y Austfía. 
Huracán de hierro y fuego. 
fían do Pam que los cafiouof-
rele^r íriH'i'iin va OII piona V a i S í . v u i , ¿tf^f l inuv cerca <lc la c i u d a d . . 
l i lC^X ' . i . la l . ' l e s torta le /as cfiic t o r m a n 
[.as ' i ' ' ' . i , , ossoviec-Novo-dcorgu-ski -
él v,)ii'itaii su fuego m o r t í f e r o 
l.'.r sobre If^ lilr(s aus tmal f -ma-
íatei"ray t | , a i i a cada ntortiiMito m a s 
rtflS,j(luf'| '.,_,,•,.(> de la c iudad cod ic iada , 
más e' ^ j . . | i i )rando esta bata l la su-
•f VR I RLKGRAFO Y TELEr'ONG 
de frari idscai lo? l ian sido 
v e r d a d e r a s "fortalezas. 
c o n v e n i d o s cu 
don 
.•irada, palmo a palmo, rusa, deja 
La rl'u, ' ^e i l a siniestra del incendio. 
B oHiise convertidos en estos momen-
s ali'edeílores de Varsovia en una 
ŝ le.! boquera. 
n'111', |as aldehuelas del contorno han 
* •ncendiadas, en su retirada, por los 
mSos del Zar. 
f su parte, los austroalemanes si-
por ".Dceiitrándose, llegando al frente 
jp60 a Varsovia nuevos Cuerpos de 
|rcito de refresco. 
'El Zar, I " " ' recientísimo 
badellan-ar a 
ukase, aca-
filas a la quinta de 1910. 
A ñlas. 
* Pffúrase que el Gobierno estudia el 
rojecto movilización general en Si-
''^'."•iñailc qne el decreto de diciia mo-
•ílizaci,',<11 S(' lia,':l P,ll'li(:(' 1,1 pióxirno 
^Aíleiiiás se ha hecho público un ukase 
' Jr¡ai llamando a lilas a lodos los súb-
(IPI imperio moscovita nucidos el 
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el señor Rd 
e de at'uenl 
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ha nfdecido I 
iluralfií algii 
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Radon, evacuado. 
Noticias de origen ruso conUrmai, la 
g^cuaci'»'! de Itaflon por las tropas mos-
envitas. 
isegu'-an dichas noticias que los ru-
r antes de abandonar dicha plaza, sa-
caron de ella todas las reservas de cobre, 
espedalnienle del fabricado, y todos los 
gpek de armas y telas.^ 
En Trieste. 
Las villas y casas averiadas y destruí^ 
das en Trieste son próximamente unas 
sioo. 
ge conlirma también la destrucción del 
monumento de \ erdi y otros, instalados 
en los jardines y paseos- públicos. 
A consecuencia de los últimos raids 
je aviones italianos, el trabajo en los as-
tilleros ha sido suspendido, y los arraba-
les de San G¡acornó y Servóla, así como 
el país de Miramar y de. Bedasamare han 
Éíí) evacuados. 
Las autoridades militares y políticas 
fian abandonado la ciudad, dejando para 
que les representen algunos gendarmes, 
que son los amos. 
La batalla suprema. 
El corresponsal del «Times» dice, des-
de Varsovia. que acaba de regresar del 
frente ruso de Cholun, y afirma que la 
Situación aumenta siempre en gravedad. 
Los rusos, agrega, ocupan fuertes po-
rciones en la inmensa linea del lilouic, 
y es posible (¡ue en razón de las düicul-
tttdes con que los alemanes han tropeza-
do cerca de Cholun y Lublin, traten aho-
de concertar su acción sobre Varso-
via, en la región Oeste de la ciudad. 
El cafioneo, cuyos ecos llenan las ca-
lles de Varsovia. significa un gran ata-
que de artillería, preludio de otro no me-
nor de infaniería : pero es de esperar 
que. repitiendo la defensa hecha en Lu-
blin y Cholun, en las posiciones que ocu-
pan los rusos, podrían perfectamente im-
pedir una victoria alemana. 
J)c todas suertes, hay que reconocer 
que Rusia juega en los 'momentos actua-
les una partida suprema, y es imposible 
describh- los sacrificios v ' la naturaleza 
terrorífica de la lucha que libra ahora 
en todos los frentes. 
Añade el corresponsal que los alema-
Des realizan una enorme concentración 
fuerzas detrás de Krasnostaw, v que 
numerosos Irenes conduciendo tropas lle-
p en toilas direcciones, no podiendo 
imaginar de dónde se sacan. 
Refuerzos ausiriacos. 
• El Estado Mayor austríaco, con obje-
"' 'le i'Horzar los ejércitos que pelean 
los ' 'alíanos, han enviado 50.000 
' ls nacos procedentes de Galiizia v los 
cuales han llegado a l.albach. 
' ^guias de la reglón de Laussanne 
s,(" '•'invocados en el despacho del 
'"^'"'lante militar de Insbruck. 
I , ! ' " ''''apacho fueron clasilicados 
« guias y destinados al servicio de las 
f 'entes unidades auslriacas -pie se ha-
Udli en el frente. 
PARTE O F I C I A L A U S T R I A C O 
Eiu.rí:00imunicado oficial dado P0i' el Gran 
el g'lleral del ejército austríaco, 
Bombardeo de Roma. 
Los aleuianes han enviado del Frie-
di'ichhafeii a i'ola un «zeppeíínrj y «poil-
sevab. para bomliardeai^' no soíaluente 
las Cíndades de la cosía ilaliana, sino 
también la ciudad de Roma. 
Parece que las autoridades italiana,-
tienen noticias de dichos propósitos, v 
lian adoptado precauciones e instalado 
cañones especiales en los arrabales de la 
capital italiana.. 
Ademáis, el gobernador " l e Roma ha 
avisado al Vaticano, donde se han daSto 
las convenientes órdenes para que los 
tesores de artes del palacio pontifical 
sean colocados en lugar seguro. 
Según la «Gaceta de Colonia», Alema ¡a 
posee aeroplanos invis¡bles. 
Pafece que un ingeniero alemán ha 
descubierto nna materia llamada Cellón, 
y la emplea para recubrir las alas de 
los aeroplanos. 
Dicha materia está formada por un;., 
eombinación química de ceínlosa v acci-
do acético, absolutamente transparente v 
tan HósTica como el cairchú, e ininflama-
ble. 
Las experiendas que se han realizado 
han dado buen resultado v comprobado 
que a una altura de 3.000 metros los apa-
ratos uecubiertos de cellón son prácti-
camente invisibles. 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
El comunicado oficial dado por el (Irán 
Cuartel del ejército italiano, es el si-
guiente: 
"Kn el valle de Cordemote nuestra ofen-
siva continúa progresando. 
Nuesiras tropas se apoderaron de una 
• •olma llamada l'esbe d¡ Livino Yongo 
En el valle de Pódala las tropas aus-
tnacas avanzaron impetuosamente, perov 
fueron rechazadas. 
Rn Carnia eimtinúa fa acción de núes 
ra artillería, habiendo sido destruida 
una cúpula del fuerte Hensel. 
En el Carso, ayer, el enemigo atacó con 
grandes fuerzas, pero fué rechazado. 
Según decláraciones de los prisioneros, 
resulta (pie dicho ataque fué llevado a 
eabo por tropas de refresco recién llena-
das al lugar (leia acción.» 
Los países balkánicos. 
En los Centros oficiales se continúa es-
perando la confirmación de la noticia 
que da como cierto el haberse firmado 
un acuerdo entre Bulgaria y Turquía. 
Se tiene la impresión de que el lañza-
nnento de esta noticia, hace tres días, ha 
sido debido a que el Gobierno búlgaro ha 
querido recordar una nota del 15 de ju 
nio a los Gobiernos de-la Cuádruple En-
tente. . ^ 
L a actitud de Rumania. 
I n grupo de estudiantes himanos de 
la l uiversidud de Lieja ha llegado a 
Maestricht. Dichos estudiantes han sido 
avi-ados por el cónsul runuirio para que provisionalmente se dirigieran a Holan-
da, en previsión de dificultades eventua-
les que pudieran Mirgir entre Rumania 
y los Imperios de Alemania v Austria. 
Los periódicos de Ihicarest •alirman 
que estau autorizados para desmentir el 
rumor extendido de (pie las muni. iones 
de guerra con destino a Turquía pasa-
rán por Rumania. 
Añaden que, por el contrario, se han 
dado órdenes a todos los puntos de la 
frontera para que se lleve a caba una ins-
peción rigurosa de los vagones en <Phi.n-
sito, para hacer imposible (?1 paso de las 
municiones. 
Cereales para Alemania. 
. La recolección, muy abundante, esta 
casi terminada por completo. 
El Gobierno es c.ísi seguro que levan-
tará el embargo que dictó al comenzai 
la guerra sobre la exportación de cérea 
les. y como los Dardaneios están cerra-
dos, irnos tres millones de toneladas de 
cereales irán a Alemania. 
Turquía. 
siguiente: es 
"En |a frontera, entre Buk. 
Sf ' '"s tropas croatas s 
i z a r o n a los rusos 
ai m 
ve1"" 
jre los lestino« 
iovina y, Ve-
y húngaras 
bW "rT""1"-' a rusos de las formida-
^ Posiciones en (pie se hallaban, mer-
l,:,, '1, '"a sorpresa, que determinó vio-
!"a '"cha cuerpo a cuerp,.. 
0erdi^nilg;' fné eomplelamente batido. 









h p . v ^,'a" cantidad de pertrechos. 
i ,; de Karonka y Strunlowe, nues-




Bu la , de 
,1.' la 
e I " " ' m i 
trt 
d ¿ 8 coronel, siete' oficiales y 500 sol-
Í^J* Sokí'l rech ., 
• E|0fos'>s asaltos enemigos. 
seftala,' (lel frente 1'ada "uevo que 
Oifestri f,"ent(' ''e' Litoral v en la costa, 
i,,, ' ^ avanzadas emprendieron un 
^ataque contra 
í°rz> obligando a 
^ de p U|Ut1c,""i,a la cabeza del puen-
fti'ar su's : gando 1,1 enemigo a eva-En p- Posiciones. 
«a y fusile,1.':1 Sigue el úue]o de artiUe-
- Eñ • 
ÍÚBU f » A n t e r a del Tiro1 un batallón 
'ue rechazado cerca del Marco.» 
En Italia. 
, Retirada italiana. 
ACaUSa ^ la actividad 
i " ^ ^ l i d a ñ guai 
ÍXti 
que en estos úl-
e-
el 
Í guarnición italiana 
ion del oasis de 
tropas italianas ha 
"Rostió., adivinad (pi   st s u 
^Idcs 1? . s ''sUl" manifestando los n 
íébil efp t-e, red()r "'e Nalut, v dado ( 
0,1 file,i <l(1 la guar-i'-:*" !+<.i;o»> Ŝe?("S' lil - a m a c 
ha ret irado 
to ^ 
S,'C de Tunicia. 
Eiis a Ab.andono de Goritzia. 
|%£ir r!n,!nU''os ,ian comenzado a aban 
gációi, 1 y ,ls,i,"a d"" a la eva 
la rfS,a segiiirá dentro de bieve? 
1 "úgora. 
l.a, Fortificaciones austr íacas . 
hCtiWplnt(i,"Í?ades húngaras fortificar 
TUccari v AU Poblaciories de Fiume. 
c,uarnpr así como las islas • 
•ero. Además varios conventos ch 
Navios hundidos. 
Dos buques colocaminas rusos se han 
acercado a RumiU y Achbunar, a ocho 
millas del P.ósforo, y han abierto niltri-
do fuego sobre el campainento turco, in-
troduciendo entre los soldados gran pa-
nieo y ocasionando grandes perdidas. 
El desorden entre los turcos fué gran-
de, viéndoseles desde los buques empren-
der precipitada fuga. 
1\ número de soldados muertos fué 
grande, y algunas granadas'alcalizaron 
a un transporte y dos navios, que fueron 
inndidos. . 
Inglaterra y Francia. 
Raid de los aliados. 
El periódico oThe Telegraf» ha reci-
bido detalles del reciente raid de los avia-
dores aliados sobre Gante. 
^egún ellos, los aviadores citados arro-
jaron bombas sobre una fábrica, ocasio-
nando destrozo.^; otra bomba cayó sobre 
puesto alemán instalado cerca de los 
submarinos fondeados en el Scala, y el 
cual quedó destrozado en absoluto. 
Los aviadores pud¡eron escapar Indem-
nes del fuego que se tes hizo. % 
Bombas sobre Gérardmer. 
Ei día 28, a las seis de la tarde, un 
aviador alemán apareció sobre esta po-
blación y arrojó cuatro bombas, una de 
las cuales alcanzó a un hangar, ¡vi que 
destrozó por conqjeto. 
Resultaron heridos de gravedad una 
niña, tres soldados y cuatro caballos. 
El aviador, ante el nutrido fuego de ar-
tillería (¡ue contra él se hizo, desapare-
ció. • 
A las seis de la mañana del día W dos 
nuevos aeroplanos volaron sobre la po-
blác¡ón, arrojando seis bombas, que oca-
sionaron también grandes destrozos. 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
El comunicado oficial dado por el Grarf 
Cuartel general del ejército ingle», es el 
siguiente: 
di,os alemanes quisieron hacer expío 
lar ires minas en la región de Saint Cloy, 
cerca de Gidenchy, el día 20, y nosotros 
hicimos explotar otra al Norte de Swar-
leiicen, que destruyó 25 metros de para-
petos alemanes. 
Derribamos un taube cerca de Zille-
beke.» 
Coronel herido. 
Comunican de Par í s que «Le Matin» 
da cuenta de que en los Vosgos ha sido 
herido en una pierna, por un trozo de 
niel ralla, el coronel Messing, ex ministro 
de la Guerra. 
La heHda, aunque grave y • dolorosa, 
tío inspira inquietud. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
El comunicado oficial dado por el Go-
bierna francés a las tres de la tarde, es 
el siguiente: _ 
' ((En Artois, cerca de Souchez, y en el 
Laberinto, hubo toda la noche lucha con 
En el Oisse v el Aisne. sobre b'do en la 
meseta de 'Quenneviares, reina actividad, 
continuando el duelo de artillería 
En Roureilles, Veneciay bosque de Pyla-
lancourt, lucha de lanzabombíis en las 
trincheras. - . , 
La explosión de un horno de mina en 
esa región no ha causado daños. En 
Ptetre"fué rechazado un intento de ata-
que alemán en Croix de Carmes. 
l!n aeroplano ¡ilemán Lanzó sobre Nan-
cv cuatro bombas, que no causaron da-
ños ni víctimas. ^ 
En los'Vosgos, en los alredores de Be-
rrenopf, lucha encarnizada hasta media 
noche, siendo rechazado el enemigo, su-
friendo bajas enormes,» 
VV^'VVVVVVVVV,VVVVVVVVVAA'V\rt^'VVVV«'VVVV VVVVVVVVV> 'VM 
Y A T C H I N G 
Ayer comenzaron las pruebas para los 
monotipos, patroneados por dislinguklas 
y bellísimas señoritas de esta-l indad. 
Las bellísimas yatchwomen se van ani-
mando y adquiriendo verdadera pericia. 
En (4 primera prueba, que comenzó 
ayer, tomaron parte los seis balandros 
siguientes, con las tripulaciones que ê 
citan: 
Z t.—«Cántabro», patroneado por Te-
resa Breñosa y los marineros Ernesto Al-
day y Jesús Corcho. 
Z 2.—«Chiqui», conducido por Lucre-
c¡a Agüero, (¡ue llevaba como marineros 
a su hermano .losé y a Manuel Araluce. 
Z 3.—«Mosquito Ul», patroneado por 
Elena Gayé y Miguel y Qemente López 
Dóriga. 
Z 4.—«Marnay», en el que iba María 
Luisa Huidobro con sus hermanos Agus-
tín y Manuel. 
Z 5.—«Gibia», mandado por Inés Par-
do y como marineros Eduardo y Grego-
rio Mazar rasa; y 
Z 0.—«Suia», patroneado por María 
Herrera y Tomás Agüero y Adolfo Pardo. 
La regata fue éu extremo interesante. 
Desde el primer momento el «Chlqui», en 
el que iba la bellísima señonta Lucre-
cia Agüero, se puso, a la cabeza, puesto 
que conservó durante todo el recorrido, 
a pesar de habérsele caído la mayor, por 
habérsele roto una driza. 
También hicieron muy bonita regata 
el «Gibia» y el «Mosquito 111», y, sobre 
todo, el «Sula», en el que iba la bella se-
ñorita M^ría Herrera, que salló el -últi-
mo y que en una habilísiina inaniobra, 
al montar por segunda vez la boya Es-
te, se colocó en ei cuarto lugar; que con-
servó hasta el final de la regata. 
Los monotipos cortaj-on la enfilación 
de llegada por el siguiente orden: 
«Chiqui», a las 17 horas, 55 minutos 
y 3 segundos, empleando en e] recorrido 
1 hora, 55 minutos y 3 segundos, ganan-
do seis puntos. 
((Gibia», a las 18 horas y .4 minutos, 
empleando en el recorrido 1 hora y 34 
minutos, ganando cinco puntos. 
«Mosquito III», a las 18 horas, 6 mi-
nutos y 10 segundos, tardando en el re-
corrido 1 hora, 36 minutos y 10 segun-
dos, ganando cuatro puntos. 
«Sula», a las 18 horas, 11 minutos y 9 
segundos, empleando en la regata 1 ho-
ra, 41 minutos y 9 segundos, obteniendo 
tres puntos. 
«Marnay?», (pie llegó 40 segundos más 
ta i de y ganó dos puntos. 
«Cántabró», a las 18 horas, 16 minutos 
y 52 segundos, tardando una hora, 46 
minutos y 52 segundos, ganando un 
punto. 
Las otros dos pruebas se celebrarán los 
días 5 y 15 del próximo mes. 
Se d¡sputaii las bellas señoritas el cam-
peonato, con la copa Pérez Lemaur, que 
se adquiere en propiedad ganándola dos 
años consecutivos, y las copas del mar-
qués de Mercada!, de The Sport y Alday 
y otros regalos, que se adjudicarán se-
gún el número de puntos y por el ordfen 
que van expuestas. • • 
El Jurado de mar estuvo formado pol-
las bellísimas señoritas Julia G. Maza-
nasa y Luisa Gallo Peral. 
Todas las balandristas salieron muy 
satisfechas y recibieron muchas felicita-
ciones y muy merecidas. 
Y hasta el día 5 del próximo mes. 
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Un i de iestajara 210 niños. 
«La Fiesta de los niños» se aproxima. 
A las «dos mil» criaturitas que reciben 
su educación en las escuelas municipa-
les, por primerá vez se-Les presenta oca-
sión de disfrutar de un día de campo, de 
un día de verdadero regocijo. 
Iniciativa es de la Academia- Artística 
((Cantabria»; tan plausible'idea fué aco-
gida con general simpatía por nuestra 
Corporación mumcipal, hasta el extremo 
de nombrar, como delegados d^l Munici-
pio, a los concejales señores Jorrin y Ri-
vero. 
Nosotros, la prensa, lo consideramos 
de tanto efecto moral para los niños po-
bres, que también hemos brindado a los 
represenlaiiles del Municipio y a la di-
rección de la. Academia nuestro apoyo 
incondicional y las columnas de nuestro 
periódico. 
Hoy nos hemos enterado que se han re-
partido gran número de carias, supli-
cando un donativo, a otros tantos indus-
iriales y particulares de Santander; pues 
desde hoy, como siempre, dispuestos a 
contribuir en todo lo que de nosotros de-
penda, admitiremos ciuinlos donativos 
envíen a nuestra Redacción, y oportuna-
mente, y con el mayor gusto, iremos pu-
blicando la.lista de los donantes. 
Esperamos que, con el apoyo de todos, 
((La Fiesta de los niños» será un hecho, 
y esperamos también que ni un sólo ve-
cino de Santander dejará de figurar en 
la suscripción que desde hoy queda ini-
ciarla. 
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¿Padece usted del ESTOMAGO? ¿No 
hace bien las disgestiones? Cúrese con los 
comprimidos E S C O B A R L O P E Z . 
Pídase en farmacias y centros de espe-
cíficos. 
el papel de Candelitas con el esmoro de 
siempre. Muy bien 'la señora Sanche/, 
Aliño y ios señores Isbera Morí, y Man-
rique. 
Al final de todos los actos se levantó el 
telón en honor de los artistas. 
Circo Feijóo. 
Continúa cada vez más concurrido el 
circo Feijóo, situado en la Alameda de 
Oviedo, y es (pu; realmente tiene núme-
ros muy atrayeiites, entre los que so-
bresale el gran jokey (TEpson, que rea-
liza ejercicios ecuestres tan bonitos có-
mo difíciles. 
Hoy programa nuevo y átrayente, 
Circo Reina Victoria. 
También esta muy animado este pirco 
de la Alameda Primera, (pie dirigen los 
señores Andreu, Alufre y LLervás. 
F.nlre los números más aplaudidos R-
gurán los graciosísimos Les rivel's, re-
yes de la risa, los artistas ecuestres L¡-
ris Loya^, la troupe Bernoff, de salta-
dores y ácuííbatas, y los excepcionales 
perchistas Les Rodríguez. 
Hoy habrá magníficas funciones a las 
siete'de la tarde y a las diez y media de 
la noche. - • 
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Ecos de sociedad. 
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Los espectáculos . 
Salón Pradera. 
La comedia, en tres actos, original de 
S¡nes¡o Delgado, y titulada «La autori-
dad competente», estrenada anoche en el 
Salón Pradera por la compañía de La-
ra,- más qué comedia parece un saipjpte 
con algunas pretensiones, en el que sé 
pretende satirizar una vez más el caci-
quismo. 
Presenta Sinesio Delgado un cacique 
provinciano, al que domina por comple-
to su mujer, la que ordena y manda en 
aquella provincia. Mezcla con esto los 
amores de un joven madrileño, al (pie 
el ministro nombra gobernador para en-
viarle a esa capital con objeto do casar-
le con la hija del cacique, que es una rica 
heredera. Pero otra mujer, una artista, 
se pone por medio y acaba por triunfar, 
porque tiene la autoridad competente pa-
ra esta (dase de asuntos. 
Con el pretexto de este argumento, pre-
senta el autor unos cuantos.tipos, algu-
nos hechos con bastante gracia, como el 
de Laureana—en el que estuvo la seño-
rita Alba admirablemente—, una de esas 
i . aDennio , nuuo loua l a noene iu(.iia - j . , - . - „ „ . HQnpn i n c or+UtiQ ió-
granadas y petardos de trinchera a tr in- ^ j f Z ü i ^ L ^ Z X P a r t e o 
di e i a. • 
Procedente de Madrid ha llegado, á 
Santander, para pasar la temporada de 
verano, nuestro distinguido y particular 
amigo don Ennque Medina. 
Sea muy bien venido. 
—Esta noche llegará a esta población, 
m su magnifico automóvil «Brasier», don 
Guillermo del Pazo, representante gene-
ral en España de los automóviles de esta 
acreditada marca.. 
—Procedente de Noruega, donde ha pa-
sado cerca de dos años, ha regresado a 
esta ciudad el distinguido joven Tomás 
Mowinckel. 
'—Ayer tuvimos el gusto de saludar a 
nuestro entrañable amigo don Justo Sa-
rabia y Pardo, marqués de liazas, que 
con su distinguida familia ha venido a 
pasar el verano a. su magnífica finca del 
paseo do Sánchez de Pórrúá. 





HUELVA, 30.—Anoche se desencadenó 
una terrible tormenta, habiendo resulta-
do destruidas las cosechas. 
Una chispa eléctrica mató al labrador 
Cándido -Vázquez. 
Via interceptada. 
HUESCA, 30.—Cerca de Almudévar ha 
quedado interceptada la vía férrea, a 
consecuencia del temporal. 
Las pérdidas causadas por la tormen-
ta son enormes. 
El pedrisco de Zuera. 
ZARAGOZA, 30.—El pedrisco en el-pue-
blo de Zuera ha revestido caracteres ver-
daderamente alarmantes. 
En la carretera el agua llegó a alcan-
zar un metro de altura. • 
Las cosechas se han perdido y los da-
ños matetiales son do gran considera-
ción. 
Han perecido ahogados Leonor Cas-
tell, de seis años; Santos Cirard, de 76; 
Ignacio Bigorre, de seis, y Dolores Qli-
\ an, de seis. 
El peón caminero Francisco Miguel re-
sultó herido al desplomarse la casa don-
de se guarecía. 
En las calles so han formado-moiilones 
enormes de pedrisco. 
Los servicios de luz y telégrafo queda-
ron suspendidos, a causa de la violencia 
extrema del fenómeno. 
En el momento de empezar la tormen-
ta se hallaban 35 mujeres en un lava-
dero, y sólo merced a titánicos esfuer-
zos pudo salvárselas, excepto a la niña 
Dolores Olivan, que, arrastrada por la 
corriente, pereció ahogada. 
Hay infimdad de heridos y contusos. 
En Barcelona. 
BARCELONA, 30.—También la ciudad 
condal ha sido alcanzada por el tempo-
ral. 
Durante más de una hora la tempestad 
Ha a/otado furiosamente la población, re-
gistrándose bastantes inundaciones, que 
no han causado, hasta ahora, desgraciíJ 
alguna, por fortuna. 
Varios pescadores resultaron carboni-
zados por una chispa que cayó en la lan-
cha que tripulaban. 
Todos los servicios públicos quedaron, 
a consecuencia de la tempestad, en sus-
penso. 
En Logroño. 
LOGROÑO, 30.—Una espantosa tor-
menta de granizo se ha desencadenado 
sobre esta capital. 
En los pueblos de Al faro. Real, San Ro-
mán y Calahorra, se han perdido por 
completo las cosechas, registrándose he-
ridos de consideración. 
En Redal un rayo mató a un pastor y 
al rebaño do 2(1 ovejas que apacentaba." 
Kn Calahorra resultó gravemente he-
rida una muchacha a consecuencia del 
despjome de la casa que habitaba. 
El temporal en Chiloecnes. 
El gobernador civil de Guadalajara, 
acompañado del presidente de la Dipu-
tación, del alcalde de Guadalajara v del 
ingeniero jefe de Obras públicas há visi-
tado el püeblo de Chiloeches, pudiendo 
apreciar que los daños causados en edifi-
cios y campos por las últimas tormentas, 
son enormes. 
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Círculo de Recreo. 
Hoy se inaugurarán el comedor y los 
nuevos servicios .establecidos por esta 
aristócratica Sociedad- en el entresuelo 
del café Suizo. ^ 
La sala del comedor revela, por parle 
de quien ha dirigido su adorno, un de-
purado gusto .artístico, pues no falta en 
él ni el menor detallo. 
El estilo es completamente montañés. 
Los muebles son de roble obscuro, talla-
dos, con unas tallas sencillamente admi-
rables, que honran al taller de carpin-
tería de Crespo, en que han sido hechas, 
principalmente la lámpara central, que 
es una verdadera obra de arte. 
Adornando las paredes están cuatro 
cuadros, dos de Ricardo Bornardo y los 
Otros dos de Gerardo Aivear. 
Los de Ricardo Berríardo son un se-
gador y una pastora, trazados admira-
blemente, y que por cierto sus figuras 
son retíalos sobre un fondo de paisaje 
nion ¡a ños hermosamente pintado, con 
gran acierto de colorido, de perspectiva, 
de todo, en una palabra. Ricardo Ber-
nardo, que ¡IÓII es casi un muchacho, 
promete mucho y buono. 
Los otros dof? paños de Gerardo Ai-
vear representan dos labores, de la la-
branza : sallando y arando, y tienen el 
sello característico de todas las obras de 
este joven pintor: las figuras grandes, el 
tono eso suyo tan especial (pie da a todas 
sus obras un tinto de tristeza marcado. 
I'ara que no falte ningún detalle, en el 
adorno del salón, en los sillones, en el 
respaldo, han sido pintados los escudos 
de casas montañesas con sus motes co- j 
rrespondientes; las lámparas figuran ve- j 
Iones antiguos y todo el artesonado del 
techo tiene un marcado estilo montañés. 
Además del sevicio de. comedor, se han 
establecido también, en el en trésnelo, la-
vabos y un cuarto de baño, montado con 
todos los adelantos modernos. 
El comedor tiene comunicación interior 
con ol café Suizo y con el piso superioj-
del (.írculo. 
La Junta directiva de la Sociedad me-, 
rece un aplauso sincero por esta inicia-
tiva, que honra a la Sociedad y a ella al 
mismo tiempo. 
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U N R U E G O 
Hemos oído quejarse al público, y cree-
mos qué con fundamento, de la forma de 
hacer las paradas-los coches del tranvía 
de la costa. 
No puede dudarse que estacionándose 
aquéllos frente a la salida de la terraza, 
se dificulta enormemente el acceso a la 
misma, así como a la galería de baños, 
causándose al público grandes" molestias 
y perjudicando los intereses de los In -
dustriales establecidos en aquellos luga-
res. 
No juzgamos estemporáneo suplicar a 
la Empresa y al señor alcalde que, al 
igual que años anteriores,^ como lo acor-
daron autoridades locales que precedie-
ron, se varíen los puntos de parada de 
los vehículos de la referida Empresa, ya 
que con ello a nadie se perjudica, y, en 
cambio, se establecerá un buen orden pa-
ra el peaje. 
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E x p l o r a d o r e s . 
El general don Francisco de Ampu-
dia, primer presidente que ha venido 
siendo del Consejo provincial de los Ex-
ploradores de España en Santander, y 
cuyo cargo, con pesar suyo y honda con-
trariedad de sus compeñeros, se ha vis-
to en la precisión de renunciar por su re-
ciente traslado a Madrid, ha mostrado 
'su vivo deseo de despedise (le cuantos 
han sido hasta ahora sus subordinados, 
con cuyo objeto revistará hoy, sábado, 
a las siete y inedia de la tarde, en los 
campos de Sport del Sardinero, a las i ro-
pas de Santander, las que, para dirigir-
se luego a dicho pú'ñto, deberán reunir-
se, con uniforme y equipo, sin capote, a 
las seis en punto, en su cuartel de la Ala-
meda de Oviedo, al que deberá concurrir 
también la sección marít ima. 
* * * 
Mañana domingo, para dirigirse a la 
península de la Magdalena, donde tribu-
tarán honores a Su Majestad, se reuni-
rán las mismas tropas, con igual equi-
po, eñ su citado cuartel de la Alameda, 
a las seis en punto de la mañana.—El 
jefe, Tomás Agüero, 
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La Junta directiva del Club de Rega-
tas obsequió anoche con un banquete a 
la distinguida oficialidad del yate real 
«(Giralda». 
Además de la oficialidad de este bu-
que y la Directiva del Club, asistieron al 
banquete el primero y segund^comán-
daules de Marina, y el ayudante señor 
Villegas; 
La comida, esplendida como todas las 
de aquella Casa, se sirvió en el salón ver-
de del Club. 
Entre los coménsajes .reinó la más 
cordial y franca alegría. 
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El discurso de Figueroa. 
Pon TELÉFONO 
SANTIAGO,. 30.—El discurso del mar-
qués de Figueroa es la nota del día, co-
mentándose en todós los Círculos, COIJ. 
verdadero apasionamiento. 
Dijo el marqués de Figueroa que con 
Maura se daba el caso singular de que 
a un político que había renunciado a to-
do linaje de honores le siguieran, au-
mentado cada día más el contingente, 
precisamente quienes antes más separa-
dos vivían de la política. 
Refiriéndose a la situación actual de 
España, el orador dice que no parece que 
iodo está en crisis, incluso el sentido mo-
ral. 
En estos tiempos—continúa diciendo— 
en los que el derecho escrito y la de-
mocracia se-hunden, quizás para desapa-
recer, en la más espantosa conflagl'aclón 
y crisis que han presenciado los'siglos 
ante nuestros ojos, lü figura de Maura 
se engrandece haciendo ver en éste ver-
dadero carácter la única probabilidad del 
resurgimiento de crisis tan honda y la-
menUible, cuál ,es la que porque atravie-
sa la Patria. (Ovación.) 
Hace un año—prosigue diciendo—mies 
tra tregua política fué aprovechada para 
fines de pártído. 
Él tiempo que debía "haberse invertido 
on el restablecimiento de la Hacienda e 
Industria, que las mismas naciones "neli-
gorantes, a pesar de los horrores de Fa 
guerra, se apresuran a reconstruir aquí, 
en las naciones neutrales, se pierde las-
timosamente y- sin el menor provecho. 
Corno que sólo -aquí figura eu ol pro 
yecto de presupuesto aumentos que las 
minoría^, lejos de combartirlos, convier-
ten en dospilfarros. 
De nada ha servido el ejemplo de Silve-
la, ni el de Villaverde; las enseñanzas 
del pasado se esfuman ante un pavo-
so porvenir. 
Los directores políticos en nuestro 
país se dedican a la vida alegre, al culti-
vo de intereses parciales o simplemente a 
los propios, y ello, a costa del país. (Nu-
tridos aplausos.) 
Concluyó el marqués de Figueroa su 
elocuente oración diciendo que era me-
nester confiar y esperar en ei porvenir, 
puesto que la reacción nacional no po-
dría menos de generalizarse y sobreve-
nir, como consecuencia del avasallador 
empuje, que en lá conciencia nacional 
ejerce e imprime el maurismo. y 
El orador fué f.elicitadísimo. 
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TIRO NACIONAL 
Banquete aplazado. 
Por causas ajenas a la voluntad de sus 
organizadores, ha sido aplazado hasta la 
semana próxima el banquete con que va-
rios íntimos amigos tratan de obsequiar 
al pundonoroso general de brigada don 
Francisco Ampudia, gobernador militar 
que ha sido de Santander. 
El banquete se verificará el miércoles, 
a la una do Lá tardo, en el restaurant Mi-
ramar, del Sardinero. 
Las listas seguirán expuestas hasta ol 
martes en los sitios designados/ 
S U C E S O S DE A Y E R 
Los juegos. 
Por la Guardia municipal han sido de-
nunciados los chicos José Lavíñ y Ma-
nuel Rivera, que jugando, en unión de 
otros compañeros, con un balón propie-
dad del José, ^rompieron dos cristales, 
tres tubos y dos manguitos de una de las 
farolas centrales. 
Una riña. 
A tas seis de la tarde de ayer promo-
vieron un fuerte escándalo, en la trave-
sía de San Celedonio, don mujeres, re-
sultando una de ellas, llamada Manuela 
do la Fuente, de 28"años, con una herida 
incisa en la región interparietal, que le 
produjo su contrincante. 
Fué curada en la Casa dé Socorro. 
A las once de la mañana se cayó'' de 
una tapia, en San Martín, el uño de 10 
años Antonio Mágica, causándose dos 
heridas contusas en la región 'superci-
lir izquierda, r 
Juan Manuel Picado, de 11 años, su-
frió también una caída en la vía pública, 
causándose una contusión y rozaduras. 
en el brazo derecho. 
Ricardo Blanco, de 24 años, mecáni-
co, fué curado en la Casa de Socorro de 
varias contusiones y erosiones en distin-
tas partes del cuerpo y luxación del dedo 
pulgar derecho, que se ocasionó on la caí-
da de una bicicleta en el alto de San 




Nuestro buen amigo el bizarro tenien-
te coronel de caballería don Leopoldo 
Sarabia acaba de ser ascendido al em-
pleo inmediato, por los brillantes méri-
tos contraídos en la campaña de Marrue-
cos. N 
Felicitamos al culto y pundonoroso mi-
litar por su reciente ascenso. 
s o m T Y : Gran oafé SKP'1CÍO * restaurant i .* CART'* 
Ciruelas, Guindas. Cere-
zas, Albaricoques TREVIJANO 
JARABE INFANTIL OÑA. Eficacísimo 
on toda clase de catarros de los niños y 
adolescentes. 
Es inofensivo y no contiene calmante 
alguno narcótico.—Pedid en farúiacias. 
Depósito: Pérez del Molino y Compañía 
A G U A 0 E H 0 Z R A V I 
L a mejor y mAs barata agua rra-a 
Pñ lase ei) fónuactas. drOguPrJio,' v re 
Salón Pradera. 
Compañía del teatro Lara. de 
Madrid. 
A las siete en punto (vermouth): 
«Amanecer» (estreno). 
A las diez y media en punto: 
«Amanecer». 
NOTA.—La Empresa pone en co-
nocimiento del público que a la sa-
lida de la función de noche, coa só-
lo presentar la localidad de última 
hora en el tranvía de la Red San-
tanderina, dará derecho a reí' 
al Sardinero gratis. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermfldadfls de «a narlr 
garganta y oído» 
Consulta: de nueve a una y de do» a seta 
«i.ANr.A. 4». primero 
M1L0RD Y JARDINERA 
SEMINUEVOS Y LIGEROS 
Informará en esta Administración. 
" L A N I Ñ E R A E L E G A N T E ' 
Unica casa en uniformes completos Rara 
amas, añas, niñeras y doncellas. 
Cuellos, puños, delantales, etc., etc. 
LEALTAD. 7 
(Frente al puente de Atarazanas.) 
- REARES ORENSE-ESPAÑA -
/ 
Tinto T R E S RIOS 
Blanco B R I L L A N T E 
TRES RIOS 
MARCA REGISTRADA* 
- - - - > l e c i í i l l í i s e l e o r o 
- - - SANTIAGO, 1909, VALENCIA, 1910 - - -
BUENOS AIRES, 1911, PUERTO RICO 1911; 
Lencería, tiras bordadas y encajes. 
Batistas, nansús, brillantinas, piqués, muletones, 
céfiros, percales, pisanas y géneros de punto. 
Piezas de Madapolam á 5,75 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
A . V e l a s c o y 
— — B L A N C A , 
C o m p . 
4 0 
ElL R U E I S L O C Á N T A B R O 
A L C E D A O N T A N E D A 
ñ Q ñ U S CLORURADAS 
SüLFHIDRICO-ñZOflDfK; 
Para las enfermedades de la piel, insustiruíbles.- Especialísiraas para los CMtarros nasales-bronquiales v pnlmonares, pues no ' ay-otra4-- que desprendan; ti*n oportunamente asoci t<lo<, sulfk: , 0 
y nitrógeno. —Î as inhalaciones de los gases y vapores de estas agua^ sonde reconocida eficacia. Cuando el catarro es húmedo y acompañado de expectoración matinal^ 1 éxito es seguro. 
Médicos directores: del Balneario de Alceda, ilustrisimo señor don Manuel Manzaneque; del Balneario de Ontaneda, don José Foila. 
í*fclasíe milii al íKlministi-aíloi*. —<»i-an JElottíl ¿*s Ontanecla, deisdré 8*550 peseta^« 
Bolsas y Mercados 
BOLSA D E MADRID 
Día 29 Día 30 
Interior F ' '71 
E 
» D , 
» 
» B . 
» A 
» G y H 
Amortizable 5 por 100 F 

















Amortizable 4 por 100 F . . . . 83 
Banco España 447 
» Hispano Americano. . .'000 




Azucareras preferentes 000 
» ordinarias 000 
Obligaciones Azucarera . . . .¡000 






















00 000 00 
00:275 00 
00.000 00 
00 340 00 
00 00 00 
00 00 00 
00 000 00 
00 00 00 
90 91 90 
00 00 00 
00 00 00 
90' 92 60 
12 25 08 
BOLSA D E B I L B A O 
Operaciones publicadas hoy, 30 de julio. 
FONDOS PUBLICOS 
4 por 100 Exterior, serie A, a 77,05. 
4 por 100 Interior, serie Q, a 77,05. 
Valores Industriales y mercantiles. 
ACCIONES 
Ferrocarril de Bilbao a Portugalete, a 155. 
Ferrocarril de Santander a Bilbao, a 78. 
Marítima Unión, a 83,25 al fin de septiem-
bre próximo en voluntad. 
Naviera Sota y Aznar, a 240 (report) pre-
cedente y 243 del día. 
Idem id., a 243,30 al fin de septiembre pró-
ximo (report) precedente en voluntad, 
Naviera Aurrerá, a 75. 
Hulleras de Sabero y Anexas, a 93. 
Hidroeléctrica Ibérica, a 95,25. 
Bodegas Bilbaínas, a 85. 
OBLIGACIONES 
Ferrocarril de Santander a Bilbao, emi-
sión de 1898, a 90 precedente. 
Ferrocarril de Tudela a Bilbao, 2.a serie, 
103. 
Ferrocarril de Valladolid a Ariza, serie A, 
a 100,50. 
Ferrocarril de Asturias, Galicia y León, l ? 
hipoteca, a 65. 
Mengemor Compañía de material eiéctrico. 
a 96. 
Hidroeléctrica Ibérica, a 100. 
Cambios con el Extranjero 
INGLATERRA: 
Londres cheque de banca a librar, a 25,16. 
Londres cheque, a 25-,0«, y 25,09. 
Manchester pagadero en Londres, a trein-
ta días'vista, a 24,90. 
LIBRAS, 11.500. 
Colegio de corredores de Comercio de 
Santander. 
Acciones Compañía Marítima Unión, pa-
pel a 81: 
Idem Sociedad Nueva Montaña, sin cédula, 
a 18,50 por 100; pesetas 5.000 
Cédulas Banco Hipotecario del 5 por 100, a 
102,40 por 100; pesetas 25. 
Obligaciones del ferrocarril de Huesca a 
Francia por Canfranc, a 82,90 por 100; pese-
tas 10 ooo: x 
Idem ferrocarril de Alsasua del 4 y medio 
psr 100, a 87,25 por 100; pesetas 4.500. 
Sección marítima. 
puorto, pro-
I nisal lántico 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
El «Alfonso XII». 
I'rncfdonti' (lo Habana, Veracruz y es-
calas, cnirará el domingo por la tarde') 
el rnagnífteo trasatlántico españel «Al-
fonso XII)), corKluciendo para este puer-
to 112 pasajeros de primera clase, 2.i de 
suyunda, 27 de terreia preferente y 135 
de tercera onlmana, y 1(16 toneladas de 
Cái'gá jít iieral. 
E l «Caroline». 
Hoy entrará en iiurslro 
ced.ejvt.é de Burdeos, el 
francés uGa,Tpline». 
Este buque saldrá boy mismo paj-a 
la Habana y Veracruz, (ron pasaje .y 
carga general. 
E l «Fernando Poo». 
Del 29 al S0 de este mes es esperado en 
nuestro puerto, procedente de Cádiz, el 
trasatlántico español «Fernando Póo», 
con el transbordo del vapor de la misma 
Compañía. «Manila.)). 
Al día siguiente de su llegada seguirá 
viaje para Bilbao y Liverpool. _ 
E l «Santanderino». 
rrocedente de Liverpool y escalas fil-
trará en nuestro puerto el día 6 de agos-
to el vapor correo de la Compañía de 
Arrótóígiai, «Santanderino». . 
I'.i" mismo día de su llegada saldrá pa-
la llábana y escalas, con pasaje y carga 
general. 
Entrados. 
j^Donata», «Fido» y ((Cabo ToriñanH», 
Salidos 
"Uribiajle» y «Josefá». 
Buques que se esperan. 
«Cabo San Antonio», de Bjlbao. con 
carga general. 
«Cabo Sacratii'n, de Levante, con carga 
general. ^ 
«Coruña», de Vigo, a cargar general 
para Burdeos. 
((Sicilia», de Cbistiansnd y escalas, 
con bacalao y raba. 
de CONSUELO MINCHERO^ véndelos mejores 
muebles de mimbres y junco, de la importante 
fábrica de Zumárraga. Visitad y os convenceréis 
de la gran rebaja de precios anteriores, por es-
tar hoy en comunicación directa con la misma 
fabrica. —SAN FRANCISCO.20.SANTANDER 
C L A U D I O fíÓMF7 : - : F O T Ó G R A F O 
PALACIO DEL CLUB DE RA GATAS.—SANTANDER 




VINOS FINOS DE MESA 
Í'TÁ 
6 AÑOS IlLCIII©'® (ALAVA) i %• m 
O F I C I » A S Y D E S P A C H O C E N T R A L 
Pclnclpe n.0 41 - SAN SEBASTIÁN ( España j 
B O D E G A S 
en ÍTLCiEGO (AlaOa) 
r y iiÉntoii, 
INMIÍÍIOS: í j i i b s x j a , i m i n e i o - 1 . 
Escudos de apellidos. 
INVESTIGACIONES GENEALOGICAS 
La revista Nueva Academia HifymÚicO 
cuenta con los Archivos Históricos de Ge 
nealogia y Heráldica, en los cuales tieiu 
más de dos millones de papeletas de re le 
rencias relacionadas con la nobleza y ftM 
escudos de todos los apellidos españoles. 
siendo los más indictidos para realizar t>> 
da clase de investigaciones Histórico-Hr. 
ráldico y Genealógicas y para toda clasr 
de asuntos nobiliarios, relacionados con 
los mismos. 
SUSCRIPCION anual a la revista, lu 
josamente editada: siete pesetas en Ma-
drid, ocho pesetas en provincias y die? 
pesetas en el Extranjero. 
ÍSn esta revista en cuentran sus lectn 
res noticias muy interesantes de todos tój 
apellidos, siendo muy numerosa su sus 
cripción, toda vez que es la más econó 
mica y la mejor presentida de toda Es 
patia en su género. 
Lagasca. 22.—MADRID. 
Qué dulce ambrosía! 
¡Pobrecita joven. 
Desgraciada niña! 
Sus manitas de nácar temblaban. 
Se cerraba su débil pupila, 
Y los labios, que gracia ostentando 
Copiaron un día 
Del sol rutilante 
Las fúlgidas tintas 
Teñidas de plomo, 
Nó vertía la dulce sonrisa. 
Del dolor reclinada en el lecho, 
De penas moría. 
¡Pobrecita joven. 
Desgraciada- ñifla! 
Mas gustaron sus labios iui néctar. 
Que a los mundos un vasco ofrecía, 
Y ul instante brillaron sus ojos 
Y cobraron sus miembros la vida. 
¡Qué grato el Vino Ona! 
¡Qué dulce ambrosía! 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Adolfo Pardo 
«Inés», en Huelva. 
«Adolfo», en Huelva. 
vapores de Francisco García. 
«María Magdalena», en Santander. 
«María Mercedes», en Qijón. 
«María Cruz», en Santander. 
«María Gertrudis», en Cuarea 
«María Clotilde»,-en Ribadéo. 
«María del Carmen», en Bilbao. 
«García número 2», en Bilbao. 
«García número 3», en Bilbao. 
«Francisco García», en Gijón. 
Compañía Santánder ina de Navegación. 
«Peña Angustina», en viaje a Glasgow. 
«Peña Cabarga», en Glasgow. 
«Peña Castillo», en Cardiff. 
«Peña Rocías», en viaje a Bayona. 
«Peña Sagra», en Glasgow. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en Lisboa. 
«Carolina E. de Pérez», en viaje a Mobile. 
«Emilia S. de Pérez», en viaje a Cartagena. 
Compañía Montañesa 
«Matienzo», en Santander., 
«Asón», a Ayr. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«Pedro Luis Lacave», en viaje a Cardiff. 
Compañía del vapor «Esles». 
«Esles», en Cardiff. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
Gijón.—Nordeste fresco, mar rizada, 
claro; barómetro, 768; termómetro, 19. 
Madrid.—«6mi probables algunas tor-
iiiciiifis aisladas por las costas catala-
nas. 
Semáforo. 
Norte flojo, mar llana, acelajado. 
Mareas para hoy. 
Pleamares: A las 6,35 m. y 6,54 t. 
Bajamares: A las 00,36 m. y 0,55 n. 
VVVWVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVWVVVVVVw 
Inspección de Vigilancia. 
Sustracción. 
Anteanoche le fueron sustraídos al ven-
dedur d* relojes Saturnino Llórente, que 
ocupa las casetas números 23 al 26 de la 
feria, " i i reloj de pulsera, de plata, con 
correa y adornos, valorado en 25 pese-
las, y una pieza de paño a cuadros, ta> 
sáda en tres .pesetas, que estaban den-
tro de una de las vitrinas del escipá-
rate. 
El (IneAo del puesto dice que un mu-
chacho de qrios doce años, que-estuvo un 
i-ato frente al puesto, fué el que cogió 
los pbjetos, dándose luego a la fuga. 
Por este motivo han sido detenidos los 
muhachos de 13 a 16 años Pedro-Elizon-
do, Gregorio (iarcía Monasterio, Miguel 
San Emeterio Gutiérrez y -losé Fernán-
dez Sáiz. 
Denuncia. 
Por pnmiuver un escándalo y maltra-
tar a Laureano Orranlia Saragulo, Ua si-
do denunciado Ramón Escohedo (lon/.á-
lez. 
Detenciones. 
, Por indocumentados y vagar lian si-
do detenidos León García Barrenechea, 
Bonifacio Sáiz González, Avelino Prado 
Pérez y José Garac, que ingresaron en la 
cárcel a. cumplir quincena. 
V \ A V V V V V V V V V \ A ^ \ ^ V X VA-\A;VV\V\\^VVA/VVA.AVVVVVVVVt'\A. 
SOCH " I M l s u r 
Viajeros. 
l ian llegado al Sardinero los señores 
siguientes: 
De Madrid.—Don Germán Navas Her-
nández, doña Dolores Romero, viuda de 
Curie!, doña Carmen López, doña Mari-
na Lirio de (iarcía Cáscales," don Anto-
nio Cortiguera y señora, : don Santiago 
Núñez y señora^ don José Sánchez y Ea-
milia, don Aquilino Ramírez Triguero, 
don Valentín Ortega^ Cáeedo y señor 
marqués de la Ensenada y señora. 
De Bilbao.—Don Ventura Caro. 
De Córdoba-—Doña Virginia López. 
De l'alencia.—Don Félix Pastor Gómez 
y señora. 
De Sevilla.—Don Francisco Javier Al-
ba y señora viuda e hijos de Alba. 
De Haro.—Don Antonio Miranda y do-
ña Carmen León de Miranda. 
De Zamora. — Don Salustiano Juan 
Osorio y señora. 
De Toledo.—Doña Servanda López Oli-
vares, doña Jacinta Caro López y doña 
Guadalupe Caro L&pez; 
-VA/WWV» ^ "V ^ V» A VOVVVWVA/VVVVVVVVWVVVVVVVA't'VXA/VV 
NOTICIAS S U E L T A S 
de la tarde a ocho y inedia de la noche, 
y de nueve y media a once y media en la 
Alameda de Oviedo: 
(«Batalla de dores», pasodoble.-Franco. 
«La casta Susana», valses.—Gilher. 
«La medalla de oro», obertura.—Pares, 
«El reloj dé Lucerna».—Márques. 
«Marcha final», pasodoble.—Lope. 
Baños de Corconte. 
Desde el día 15 de junio se hallan abier-
tos al público los BAÑOS DE CORCOM-
TE. Magníficas habitacioi.es, esmerado 
trato Para informes, dirigirse al Esta-
blecinncnto. 
Las maravillosas aguas de Corconte 
son las mejores y no tienen rival para 
combatir el artritismo, cólicos nefríticos 
y todas las enfermedades de la vejiga y 
vías urinarias. 
A las nueve y media, 
trellas». 
Nota importante. L-, K| 
ce un servicio de transías ta estahi 
función, al paseo úc Mei.ár.. '^'iiini. • 
al Sardinero ' ^ M , , M 
SALON P R A D E R A Coínni n 
tro de Lara, de Madrid. "^ita 
Ultimas funciones. 
A las siete.—«Amanecer» / 
A las diez y media . -^.A^^no 
Nota.—La Empresa pone en necer"' : 
A * público que a la salidaCorin>ieil. 
de noche, con sólo presen, H*-
lidad de última hora en ci ??tar la C 
to de
ción 
d de últi a hora en el t i ^ V * ! 
Red Santánderina, dará derS, la ̂  
sar al Sardinero gratis. ^eí* 
Para- mayor comodidad del 
taquilla estará abierta duraníIUbliCo. li 
día en la administración de int 10,10 e 
blecida en la planta baja doi s í ^ s b 
dera. Avenida HP ^10 
NARBON.Secci^ 
uuaoooooQoaaooaoaooooaaoaoQaoooaoDoaooaoao 
í I A HMIX/f iP-Q A l ^ h ^ ^ ' ^ p̂̂ cuia L A U N I V E R S A L ' 
B l a n c a . 1 9 . - S a n t a n d e r 
^ Grandes bailes 
que la Sociedad El Jardín ha organiza-
do para el día 31, noche, y 1 y 2, tarde y. 
noche, en el real de la feria, en los anti-
guos jardines de Roviralta. amenizados 
por una brillante banda.—La Comisión. 
Matadero. 
Romaneo del día 30.—Reses mayores, 
20; menores, 30; kilogramos. 5/167, 
Cerdos, 10; kilogramos. 264. 
Corderos, 83, kilogramos, 325. 
Carneros, 1; kilogramos, l ( t . 
Música. 
programa de las obras que ejecutará 
la banda del regimiento de Valencia en 
la terraza del Sardinero, de seis y media 
de lote 
dera, Avenida'de Alfonso XIR88101 
P A B E L L O N 
de las siete. 
Día popular. 
Gran éxito de la-película dra • 
la Casa Nordis, titulad;, ..jw ¡''''"'''H 
g metros, tres partes), 
g Completarán el programa pelípm. 
i PRIMERA eflSP; m CCiVIES^FLESfpSerencia, 0,25; genenü, o , 0 % ' 
o G A L E R I A D E LA GUERRA , 
ooctóoooaofflpauaoBccoo'c incjoooouc.QDuuüGooooDü tigua del Salón Pradera) _ r a 6 
de batallas de la guerra e u r o p ^ 
ta a todas horas. Entrada, 50 céi,"r * 
S K A T I N G RINK.—En loa r . 
Sports, sesiones diarias ñor "̂í108 * 
tarde. F m{t^ 
Alquiler de patines, 0,50 peseta 
Entrada a la pista, 0,50 peseta?" 
Hay abonos. 
vvvvvvvvvv™vvvvvvv^^ 
SAL DE TORREVIEÜ 
Se halla descargando el vapor «Cah. u 
guer» un cargamento para nuestro par i ' 
amigo don Alvaro Flórez-Estrada. • 
S A N T A N D E R POSTAL.-Comisior 
representaciones, facturación y 
ie mercancías . 
Puente, número lO.-Teléfono m 
Sabrosas tartas y modernos' 
y elegantes platos, especiali-
dad de la Casa. Confitería RA-
MOS, San Francisco, núm. 27. 
•vvwyvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw^^ 
JABON D E LA TOJA: «Es suave y un-
tuoso, neutro, de reacción "y de muy 
agradable .contacto, que no produce as-
perezas de la piel y limpia muy bien la 
superficie de las impurezas que esta con-
tiene de ordiriario». (Dictámen de los doc 
lores Azúa y Ortiz de la Torre, de ja Real 
Academia de Medicina.) 
NO IMPORTA N A D I E vinos tinos ex 
traftjeros, «BODEGAS GALLEGAS» ha 
llenado esa necesidad antes sentida. 
«TRES-RIOS», tinto, y «BRILLANTE», 
blaneo, .son los preferidos por los antes 
tributarios del extranjero. Pedidlos en to-
das partes. 
Bomberos voluntarios. 
Se convoca a todos los individuos del 
Cuerpo activo para su asistencia, con 
uniforme y equipo, a Ja revista mensual, 
que tendrá lugar mañana, domingo, a 
las nueve, en el parque.^—El primer jefe. 
VVVVVVXVVVVA VVVVVA/\/VV\A'VVVVV'VVVVVV\AA/VWV\VVVAA'VV 
ESPECTACULOS 
T E A T R O PRINCIPAL.--Compaiiia dra. 
mática María Guerrero-Fernando Díaz de 
Mendoza. 
- - La Peruana 
bodegas de vinos finos. Noblejas (Toledo) 
Almacén al por mayor y menor. Libertad, 2 
Santander. 
Imprenta de EL PUEBLO CANTABRO. 
L A I N Y E C C I Ó 
I I 
Y E R 
i i 
Cura en 36 horas la BLENORRAGIA y toda clase de flu'os antiguos o recientes. 
Resultado infalible del 99 por 100 de los casos. 
I*rec5ios fra&co, pesetas 4t90Ó 











Restaurant El Cantábrico 
dfi PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
HERNAN CORTES. 9 
El mejor de la población. Servicio a ia 
cana y por cubiertos. Servicio especial para 
banquetes, bodas y lunchs. Precios modera 
dos. Habitaciones. 
Flato del día: Pichones estofados. 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos para la 
corrección de las desviaciones espino-dorsa-
les y extremidades del cuerpo humano, se 
construyen en los talleres de García (óptico). 
Gran surtido en trabajos de Efbar, apara-
tos y fornituras para dentistas, cirugía, ar-
tículos fotográficos, gramófonos, discos y 
citarinas. 
SAN FRANCISCO, 15 
Telefonos: 521 tienda y 465 domicilio. 
:-: JOAQUIN CORTADI 
ARQUITECTO PAISAJISTA 
Coiistrncclón de parques y jardines a la moderna. 
(Bilbao) Ibarrecolanda. 
I D e p ó s i t o 
de * M^rrK'ñ^s p r - hábitos corsés, ropa blanca, colchas | 
y r- la de Rábana*, a precio de Almacén. % 
• L'-s den artícnins de tejidos los vende esta Casa a pre- § 
' ció baratísimo. „ 
\ L A VILLA DE MADRID | 
! PUERTA LA SIERRA Y JUAN DE HERRERA i f 
BODEGAS RIOJANAS 
Caves espagnoles :-: Vinos finos de.,mesa, 
blancos y tintos, 
Alvaro FIórez Estrada. 
MUELLE, 28 Y 29.-TELÉFONO NUM. 44. 
P l i A U n n tengo que mandar hacer algún 
l U A N U U retrato, pequeño o grande, 
vistas'o alguna otra olese de fotografías 
buenas, voy siempre a la fotografía ̂  
ZENON, Blanca, 28, Santander. 
Ea Casa que mejor y más. barato tra-
baja, dada la buena calidad de ^ 
togíafías que entrega.^ 
•: •: C H O C O L A T E Y C A F E •'• •' 
TOMARLO SIEMPRE DE J — - J j f l 
D a o l z y V e l a r d e , n ú m e r o 1 5 . - SANTANDER 
3 - 1 a i I E 3 I i s p s L n . o - s u i z ^ -
AUTOMÓVILES 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26 
DO D E J E USTED DE PROBAR 
las riquísimas rosquillas de Reinosade luG DlTANA 
Las Princesitas de Astorga, i >ara chocolates y ÍPP, 
y IOH bollos Vieneses, han tenido un aunieuto 
de venta grandísimo 
MueUe, 16, y plaza de la Libertad.-Teléf. ^ -
Se vende papel viejo 
Tnrb1118 Jía 
Ch Talleres de San Martín.—Inrimias bldi áulicas.—Turbinas «Francis» perfeccionadas .patente Mlrapeix.—Turbinas de alta presión para grandes «altos.-- ^ues» ,8, 
X . ialos para molinos.—Tut-hui.is para insial Í ÍHÍ** elécxriúm ron reRUlación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrif igus para riego.—C^eTeTin ^ccw'--
IN6ENIER0S CONSTRUCTORES 
I isn ••lén 8XM8!ciéR ee» tentainder: Raahla di tttllfM. eutunal •* 
Madrid con «alón exposición: calle de Recoletos; núm. 6. 
9 
unas y íerrocarriles.—Puentes.—Den Ositos.—Armaduras pa-a 
mieiitO. -Pifi7.as <ÍP f n r i A 
I 1(1 I » 1 I l ' l xj , - x i i < • . . . ^ - ' ' • ' " i " . - • ' — — - — - -
Construcciones y refaración de buques.—Gabarras.—Materiale- i-ma n 
s.—Vaponetas.—Calderas y máquinas marinas.—Transmisiones Jf mov-i 
quinaria en general astilletes - Vagones. g t s l r s  á i as ri as.-Trans isi s \  ovimiento. -Piezas de forja. nleza30^ 
Talleres de la Reyerta (Fundiciones).—Fabricación y esmaltería de bañeras y otros «naratos sanitarios—Fundición de hlerrp •m general de toda clase ue i ^ ¿ t 
ica y para construciones, cerrajería artística,, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. írí-iila^ FiU"! 
astilletes - agone  
  
punana 7 nerramiiniM para ia uaaima mioaaiaa.—Acoiior» 7 montacargas tltetrleoi. 
NOS ENCARGAMOS DEL ESTUDIO Y MONTAJE DE INSTALACIONES FUNCIONANDO BAJO PRESUPUESTO 
Ros 
E L . P U E B L O C Á N T A B R O 
L O S D E L E S T O M A 
^ J P X J I E I R ; _ A . T R I S T E Z A . S I 
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COMO RETBEESPECÍfíCOS PARA EílffRílQS DEL 
ESTÓMAGO i I N T E S T I N O X 























il que sufre del estómago es por que quiere. En Santander y su provincia hay miles de enfermos 
curados con el uso de los COMPRIMIDOS ESCOBAR LOPEZ, que pueden testimoniar 
sus maravillosos resultados. 














p m p a n í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL 19, A LAS TRES DE LA TARDE 
íllÜdeagosto saldrá de Sanfander oí vapur 
A . l f o n s o Z D o o e 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
p^^pasaje y carga para la Habana, \ era, ruz y Puerto Méjico, con transborai 
ÍJ?" admite carga para Acapulco y Mazailnn. por la vía Tehuariiepoc 
Pcrs u , pasaie en torcera ordinaria: 
fSET« rivia: Pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE .if n-; ' y DOS 
ttara l1KNTA CENTIMOS, ae gastos de deseinbarq.u' 
^0\rp Ht ia80 de Cuba- en combinación con el ferrocarril; DOSCIENTAS SES1 t 
E3 * ae impuestos y DOS PESETAS CINCL'EN l A céntimos de gastos «>e deseu-
'üDhiínra5UZ: DOSCIENTAS CINCUENTA y r.INCO de impuestos 
E ,1 , ne Paŝ je de todas clases para Colón, con transbordo en laHIabatr* » 
rfdí,eia "^ma Compañía. 
Ipwa h,!1138^6 en ^ ^ e r a ordinaria: 
S Llm(Jn; pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impi^sro.'-
U10n: pesetas Dí)SCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuesr.nr-
nónl Línea del Río de la Plata 
adernac'0 
'TBAJO 
Nía3i f̂ 10̂  FIJAS TODOS LOS MENES EL "DÍA uuriMO 
^ julio, a las once do la mañana, saldrá de Santander ol vapm 
""Piído 
i M r ^ A ^ 0 8 de tercera clase (transbordo en Cádiz ai 
.NFANTA I S A B E L D E BORBON 
'lesdp cP a'' con destino a Montevideo y Buenos Aires 
- ^ inrln^ ilander has,a Montevideo v Buenos Aires, dosci 
UUS0 los impuestos Co 
en tas treiHta y 
^Pañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
jjusual desde el lorle de fspü al Brasil y Río de la Plata 
agosuf af5ntander todos los mes'es el día Ifi 
. a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor 
^ o n s e r r a t -
a,1eiro v «5 
Caríía / Da^t08 (Brasil). Montevideo y Buenos Aires 
/.cinco np̂1,05 ^ todas olases, siendo el precio de la de tercera doscier 
Imforr, P^tí is . icluídos los imuuestos. 
enviné1'80 a sus conblgnatarios en Santander, señores HIJOS DJ 
¿J¿li_vjlA—Mnp.lle. 36. teléfono núnipro 63 -
S E R V I C I O D E T R E N E S 
Santander-Madrid. 
/ídp¿do.-Sa1ida de Santander a las 8'50, 
para llegar a Madrid a Ias.2ri">. 
Salida de Madrid a las S'éó, para llegar 
a Santander a las 20Ti. 
Estos trenes saldrán de Santander los 
lunes, miércoles y viernes, y de Madrid 
los martes, jueves y sábados. 
Cúrreos.—Sa'^da de Santander a las 
lÓ^T, para llegar a Madrid a las S'IO. 
. Salida de Madrid a las 17'$), para lle-
gar a Santander a las 8. 
Mi.rlos.—Salida de Santander a las 
r28, para llegar a Madrid a las 5"58. 
Salida de Madrid a las 22'10) para lle-
Lggj' a Santander a las 18'40. 
Santander-Bárcena. 
Treñes-tráavíási—Salidas de Santander 
a las 12"8, para llegar a Bárcen^, a las 
14'12. 
"Salidas de Bárcena a las 8, para llegar 
a Santander a las 10,10. 
Santander-Bilbao. 
Salidas.de Santander para Bilbao a las 
7, 10T10, UTO y ll^O. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 
7, 10, 14,10 y 17,5. 
Eos trenes que saien de Santander a 
las 10,10 y 17,20, combinan en Trasluviña 
con los de la línea de Castro Urdiales; los 
de las 7, 10,10 y 17,20, combinan en Ore-
jo con los de la línea de Llérgan&s, y los 
de las 10,10 14,10 y. 17,20, combinan en 
Arangurcn con los de la línea de Valma-
seda. 
-De Gibaja a Santander.—Salida ú las 
7, para llegar a las 9,5. 
De Sntander a Marrón.—Salida a las 
[7,'45; para llegar a las 19,16. 
De Santander al Astillero, Solares y 
Llérganes, a las 7, 8, 10T0, l^ló, 157^ 
nr.v.: 
De Liérganes a Santander a las 6*35, 8, 
9,45, 11,20, 14,15, 16,55 y ^^O. 
De Santander al Astillero a las 9-25 
y IS'IÓ. 
Del AstiUern a Santander a las"9'55 y 
la^ó, 
Santander-Ontaneda. 
Salidas de Santander a las 7,30, 11T5, 
l í ;!0 y 18'20. 
Llegada a Ontaneda-'Alceda a las 9'28, 
13'12, 16,27 y 20,17. 
Salidas de Ontaneda-Alceda a las 6'30, 
11,22, 14,37 y 18,25. 
Llegadas a Santnder a las 8'18, ^ ' l l , 
16,24, y 20-5. 
Santander-Llanes. 
calidas de Sántander a las 8 (correo), 
12'20 y 17'20, para llegar a Llanes a fas 
11 "30, 15,52 y 20,50. 
• Los dós primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes a las 7'55, 13'5 y 
18'1, para llegar a Santander a las 11,23, 
16^2 y 2V2J. 
Los dos últimos proceden de Oviedo. 
Santander-Cabezón de la Sal. 
Salidas de Santander-a las ir45, 15 y 
19'15, para llegar a Cabezón a las.13'27, 
t6'48 y 21'3. 
Salidas de Cabezón a las 7^8, 14'10 y 
17'9, para llegar a Santander a las 9'5, 16 
y 18,49. 
Santander-Torrelavega. 
(Jueves y domingos o días de mercado 
en Torrelavega.) 
Salidas de Santander a las 7'20, nara 
llegar a Torrelavega a las 8'29. 
Salida de Torrelavega para Santander 
a las 12'20, para llegar a las 13*20. ^ 
Servicio de Santander. 
De Somo para Pedreña y Santander a 
las 8 y 9. 
* De Santander para Pedreña y Somo a 
las 2r30 y 15. 
" SERVICIO POSTAL 
Huras del reparto de correspondencia 
y servicio de oficinas. 
Reparto á domicilio.—Correo de Ma-
drid, a las 10'30; de Bilbao, a las 13; 
mixto Madrid, a las 7,30. 
Lista.—De 9,30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado.—De 10 a 13 y de 16 a 20 
Reclamaciones.—De 10 a 11 de la ma-
ñana. v 
Valores declarados.—Objetos asegura-
dos y paquetes postales, de 10 a LL 
Certiñcados.—De 10 a 14 y de 16 a 17. 
Giro pqátal.—De 10 a 14. Los pagos se 
efectúan de 10 a 13. Pueden hacerse ios 
giros por telégrafo. 
Los servicios de oficina de domingos 
son en las horas de la mañana y hasta 
las 13. 
l a ^ c i p o r t a L i a t í s i m o . 
, -A-lmacenes <le camisoi'ía y calzado. 
e) Se ha recibido un grandioso surtido de abanicos, sombrillas, camisas, corbatas, 
J) géneros de punto, perfumería, paraguas, impermeables, para la presente tem-
jA porada. 
. En calzado hay un completo surtido en blanco, color y negro, para caballero, se-
• ñora y niños. 
•í' :§: SIEMPRE LAS ULTIMAS NOVEDADES :§: PRECIOS ECONOMICOS :§: 
NO COMPRAR SIN VISITAR ANTES ESTAS CASAS 
La Ciudad de Santander.—Blanca, J y 3. Teléfono 90. 
La Perla.—Amós de Escalante, 2. Teléfono núm. 253. 
' ( O ) ' S á n c h e z H e r m a n o s =(0): 
L O S M E J O R E S C A L Z A D O S 
Preciosos y elegantes modelos en calzados finos, de 
novedad, para señoras, caballeros y niños 
Oalle de la Blanca, nüin. 9.—Santandei-
:-: Loción para el cabello:-: 
A B A S E D E LAVONA 
• Es el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la caída del pelo y le 
hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, por lo 
que evita la calvicie, y en muchos casos favorece le salida del pelo, resultando éste 
sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre todo buen toca-
dor aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindiendo de las demás 
virtudes que tan justamente se le atribuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
se vende en Santander en la droguería de Pérez del Molino y Compañía. 
(S . fl.) L a P iña Tallada. 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del país y extranjero. 
^eHoacho; Amáe de Escalante. 2 . -Teirt íoono 8 2 3 . - F á b r l o a : Cervantes, número 12 
Talleres de fundición y maquinaria. 
O b r e g ó n y Comp.-torrelavega. 
wm 
Construcción y reparación de todas clases.—Reparación de automóviles. 
-J:« 
Pa* nte, núm. !«> -:- Teléfono niim. 47^1 
Escritorios públicos, para mensajes a domicilio. Comisio-
: nes y representaciones. Traspasos de estab ecimientos : 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE LA SOCIEDAD GENERAL DE ANUNCIOS DE ESPAÑA 
Se admiten anuncios para todos los periódicos de Madrid 
: P R E C I O S K H I ^ E O I A I . E S z = z z = r 
Imprenta y 
c ii a dci'naci '•..LA MINERVA 
Calle del CUBO, nú-
mero 2 —Santander. 
Esta Casa se encarga de toda clase de trabajos que estén relacionados con la imprenta 
y la encuademación :-: :-: :-: :-: :-• •-• •-• •-• •-• •-• •-• •-• •_• 
PRONTITUD Y ESMERÓ - - -
C A R A B A N A 
El mejor purgante - Depurativas - Antibiliosas - Antiherpéticas. 
barios: Viuda e hijos de R J. CHAVARRI.-Dirección y Oficinas: Lealtad, I2.--Madríd. 
